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LAMENTO DE LA ALEGRiA en su lejanía.
Entonces lloré.
Sin sombra
debería ¡Ahora es ya!
marchar ¡Ahora es ya!
como la rosa decía mi corazón.
que vuela
y me sentí dichoso.
¡Querida
osadía
nula EL HADA
de ser!
Al
hada
FLOR DE TODOS no
se la llama
Desde el olor el hada
del café acude
del tabaco cuando
ardiente quiere.
aunque en los pulmones
suave. Uno
se arrodilla
Una playa rompe
mediodía la impalpable
los llamados jaula
de las gaviotas que lo rodea
recordé la infinita si ella
flor de nadie lo mira
hacia mí canta.
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PAISAJE DETRÁS DEL PAISAJE en la tierra
hacia
La bella la nada.
copa
hipnótica.
AZARES NOCFURNOS
Déjalacaer
serenamente ¿Qué sería
rómpela la circunferencia
contra sin centro?
el suelo.
En este cuarto
Soplo lunar
del acaso
gran misterio hable
llenará a solas.
entonces Pero
tus ojos. no hablo
a solas.
Soto UNA VEZ La palabra
única
Luchando realidad
contra que poseo
el relámpago y la realidad
contra real
el abismo. arroyo púrpura
que corre
Alimentado bajo
por el vuelo la palabra.
de una golondrina
que se marcha
en una puesta Luz REFRACTADA EN EL AGUA
de sol.
Iguales
Celesteavidez el ave
del que regresa
tubérculo al nido
que penetra . en el crepúsculo
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vespertino ¡Ladrón del sol!
y ironía
el ave del mundo
que en el crepúsculo que tanto es
vespertino no siendo.
levanta
vuelo
iguales. VIBRACiÓN DEL NOMBRE
La anémona En el lecho
regia de las aguas
sueño ¿hallan
soñado los cocodrilos
por a su dios?
un pétalo
de margarita. Al mediodía
dormidos
Todo sueño bajo el sol
a ¿rezan
sí mismo los gatos
se sueña. los álamos
su credo?
LADRÓN DEL SOL Nuestros
cuerpos
Plátanos jóvenes cuando despiertan
tipas se yerguen
jacarandáes son oración.
talas cedros
secretos Aprieta
amores míos. los pulgares
contra
Ah, la alondra los oídos
que cantaba oirás tu arroyo
para mí que es de todos.
la alondra RUISEÑOR EN EL ESPEJO
que no oí
¿paraquidn Paso de estrella
cantá? el caballo
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igual COUBRfFS
al cielo.
Un hombre
La rosa es
sola un hombre.
soledad
más que todo Y sólo el fuego
arte alfuego
habla. consume.
Aunque mis días ¡Pero el colibrí
de mí que no vuela
sean distintos ni brilla
alguna vez ni canta
veré es una magnolia
esa cara. un relámpago
un río!
Ferviente INCESANTE llAMA
vivo
la promesa ¡Fuente
de vivir. fría
que llega
hasta
NATURALEZA DEL FIN el sol!
Diálogo Laurel
somos rosa
entre raíz
una corza en la luna.
oscura
y ¿Qué haces
el secreto con
claro. tu música?
¿Desde
Así dónde
eljin suena tu voz?
nunca
en elfin Todo oye
fenece. todo mira.
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TIERRA yFUEGO un amor perdido.
Llegué ¿Quién es
a la reina
una ciudad blanca?
era
un lago. En la vida
a todos
Acudí una vez
a se muestra.
mí ¿Qué te dijo
no estaba. con su beso espada?
Marché El águila
hacia que desaparece
un bosque impera
era sobre la tierra
un siempre.
ángel TIGRE DE PIEDAD
grandes
alas Sin cara
azules. cabalga
la desdicha
[Sentir por el mundo.
el viento
suave Sobre nosotros
firmeza se precipita
existiendo debemosdarle
en la puerta nuestra
del otoño! cara.
LA REINA BLANCA Tal
la desdicha.
La reina blanca
es Tal
una corteza la cara.
de paraíso
una sombra
arco iris
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BEUOSOJOS Pero
salvaje
¡Desaprender es aquel
la tierra! que sabe
halla estar solo.
la antorcha
de la ceguera. Plenitud
de la uva
Las dos cuando
amantes contra
en el arroyo el paladar
mueren la lengua
el mercurio aprieta.
pierde
al auriga.
Por sencillez CAMINOABIERTO
lo oculto
actúa. La página
en blanco
Como moneda y
de Oro la caligrafia
la esfera que la invade.
entonces
refulge. Pero
yo no puedo
dejar
ELFERMENTO DEL BRONCE de amar.
Desde Un silencio
la explanada redimirá mañana
contemplando el ruido
las hortensias de mis pasos.
de la vejez.
¡Durar! BANDERAS SIN COWR DE BANDERAS
canción
cantada Doce
por lo bajo palomas
cruzan
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la puerta Los CUATRO ELEMENTOS
del cielo.
El agua
¿Amaste es
como buena.
el agua La tierra
con tenacidad? es
Amaste buena.
con El aire
la tenacidad es
del agua. bueno.
Elfuego
Sólo es
se llega bueno.
a través
de lo otro. Sin armonía
el fuego
el aire
DOBLE CIRCULO la tierra
y el agua
Las buenas matan.
acciones
del ciervo Con muerte
son engendran
las malas el cristal
acciones de la sal
del unicornio. suprema.
En FÉNIX
el jardín
lila En el reino
de tu corazón de
leerás los nombres
la orden en el reino
verdadera. de
las flores
nace
la salvadora
criatura
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sin DIOs DESNUDO
nombre.
Sin
Yo la vi un musgo
un día en la frente
tiemo temible sin
golpe un lobo
esmeralda a mi lado
nadando sin
en el lago una música
amarillo. en la mano
Allí ¿cómo
caduca pude
la palabra recorrer
allí el camino
el lenguaje que no existía?
nace
cetro Otra
cetro madre
de fuego vela
que vuelo más allá
remonta. de las madres.
SER UN PEZ
FORTUNA PURA
¡Ser un pez!
una trucha azul Yo
verdosa oscura tengo
perlada un río.
que desciende No
entre las piedras el río
de los fríos que envuelve
arroyos . a mi ciudad.
primaverales. Un río
amaranto
Para ser que besa
un hombre. todos los mares
con
una dalia
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inmortal
flotando en él.
Yo
tengo
un río
que conozco
y desconozco
como lo que uno
es.
Porfortuna
yo soy
¿quién sabe?
Yo
no soy
yo.
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EXISTENCIA DEL liNAJE
Un cisne
invisible
besa
siempre
mi mano.
¿Sabe
el árbol
que existe?
¿Sabe uno
si existe?
El cisne
dice sí
que sí.
Sólo
en lo invisible
de verdad
moramos.
